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51  JOHDANTO
Osaamisen kehittäminen Keski-Karjalassa seudullisen koulutusneuvojan toiminnal-
la -selvitys on toteutettu yhteistyössä asiantuntija Kari Kallbergin kanssa keväällä 
2012. Selvitystä varten on haastateltu 16 Keski-Karjalan ja Joensuun seudun kou-
lutus-, -kunta ja asiantuntijaorganisaatioita ja heidän yhteyshenkilöään. Selvityksen 
tuloksena voi todeta, että yhtä lukuun ottamatta tapaamisissa nähtiin seutukunnan 
osaamisen kehittämistä tukevan koulutusneuvojan tehtävä hyväksi tai jopa välttämät-
tömäksi. Toiseksi yhteiseksi näkemykseksi nousi, että esitettävä toiminta- ja ylläpito-
malli pitää olla sellainen, että se takaa jatkuvan ja pysyvän toiminnan. Kolmanneksi 
painotukseksi muodostui se, että koulutusneuvojan tulee sijoittua Keski-Karjalassa 
toimivaan jo olemassa olevaan organisaatioon. Vaihtoehtoisina nousivat esille Keski-
Karjalan kehitysyhtiö Oy KETI ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Kiteen 
toimipiste. Lisäksi korostettiin, että koulutusneuvojan palvelujen saatavuus on var-
mistettava koko seutukunnan alueella.
62  KORKEAKOULUISTA UUTTA OSAAMISTA      
    KESKI-KARJALAAN (KUOKKA) -HANKE
Korkeakouluista uutta osaamista Keski-Karjalaan (KUOKKA) oli Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulun hallinnoima ESR-rahoitteinen hanke, jonka osatoteuttajana 
toimi Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy KETI. Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2009–
31.8.2012.
Hankkeen lähtökohtana oli Keski-Karjalan rakennemuutos ja sen asettamat haas-
teet osaamisen kehittämiselle. Keski-Karjala hyväksyttiin rakennemuutosalueeksi 
vuonna 2009–2010. Hankkeen kohderyhmään kuuluivat Keski-Karjalan työikäinen 
väestö, elinkeinoelämä, julkinen ja kolmas sektori sekä korkeakouluopiskelijat.
Yksi hankkeen tavoitteista oli kohottaa Keski-Karjalan osaamis- ja koulutustasoa. 
Hanke järjestikin Keski-Karjalassa seminaareja, Studia Generalia -luentoja sekä useita 
koulutuksia. Lisäksi hanke tuki tavoitteiden mukaisesti Keski-Karjalan koulutustar-
peisiin vastaavien korkeakoulutasoisten opintojen järjestämistä.
Hankkeen tavoitteena oli luoda viranomaistyötä täydentävää neuvonta- ja oh-
jauspalveluita aikuisväestölle, joka kouluttautuu työn ohella uudelleen. Hankkeen 
aikana suunniteltiin, että kirjastoihin tehdään palvelupisteitä, joista voi saada tietoa 
aikuiskoulutuksesta Akkuna-portaalin kautta. Tavoite ei toteutunut suunnitellusti 
hankkeen aikana. 
Hankkeen tavoitteena oli myös edistää koulutuksen tiiviimpää työelämäläheisyyt-
tä siten, että siinä tunnistetaan reaaliaikaiset ja tulevat osaamistarpeet. Hanke selvitti 
yhteistyössä KETI:n ja muiden hankkeiden kanssa Keski-Karjalan koulutustarpeita. 
Esille nousseet tarpeet kirjattiin Keski-Karjalan koulutus-, kehittämis- ja innovaatio-
suunnitelmaan sekä välitettiin koulutusorganisaatioille.
Tavoitteena oli myös tuoda korkeakoulujen ja korkeakouluopiskelijoiden osaami-
nen osaksi elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin kehittämistoimintaa sekä 
yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa. Hankkeen aikana käynnistyi useita 
opinnäytetöitä sekä selvitystyö. Hankkeessa toteutettiin Korkeakouluista uutta osaa-
mista: Opas yrityksille ja yhteisöille -julkaisu, jossa kerrotaan yrityksille korkeakoulu-
yhteistyön mahdollisuuksista.
Lisäksi hankkeen päämääränä oli juurruttaa ja vakiinnuttaa Pohjois-Karjalan 
maakuntakorkeakoulun toiminta Keski-Karjalaan. Maakuntakorkeakoulutoiminnan 
jatkuvuutta suunniteltiin hankkeen ohjausryhmän ja maakuntakorkeakoulun seudul-
lisen ohjausryhmän työkokouksissa. Kokouksissa luotiin toimintamalli (liitteet 1. ja 
2.) sekä toimintasuunnitelma, jonka seudulliset toimijat hyväksyivät. 
Tavoitteisiin kuuluivat myös yrittäjyyden edistäminen Keski-Karjalassa sekä 
korkeakoulujen opiskelijoiden ja seudullisten toimijoiden yhteistyön tiivistäminen. 
Hankkeen aikana järjestettiin Ideasta menestykseen -seminaari, joka käynnisti in-
novaatiokuukauden Keski-Karjalassa. Lisäksi hanke järjesti opiskelija-yrittäjä-kunta 
7-senssejä Keski-Karjalassa. Tapahtumassa kohtasivat opiskelijat, yrittäjät ja yhteisöt. 
Opiskelijoilla oli mahdollisuus verkostoitua yrittäjien kanssa ja yrityksillä tavata tule-
vaisuuden tekijöitä ja keskustella mm. harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksista. 
Senssien tarkoituksena on ollut myös yrittäjyyteen tutustuminen ja sisäisen yrittäjyy-
den herättäminen.
Projektin jatkoajan (1.1.–31.8.2012) lähtökohtana oli Kuokka-hankkeessa luo-
dun seudullisen toimintamallin jatkuvuuden varmistaminen Keski-Karjalaan ja osak-
si Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulutoimintaa. Jatkoajan tavoitteena oli etsiä 
luodun toimintamallin kannalta tärkeät avaintoimijat ja -organisaatiot sekä selkeyttää 
toimijoiden roolit ja vastuut, sitouttaa ne toimijat, jotka ovat ilmoittaneet ottavansa 
toimintamallin käyttöön ja sitoutuvat osallistumaan toimintaan, selvittää mahdolli-
suus seudullisen koulutuskoordinaattorin palkkaamiseen alueelle ja tehdä päätökset 
jatkosta. Tämän lisäksi tavoitteena oli selkeyttää seudullisen koulutuskoordinaattorin 
ja maakuntakorkeakoulukoordinaattorin roolit toimintamallissa. 
Projektin lopputuloksena voi todeta, että Keski-Karjalassa on tarve ja tahtotila saa-
da alueelle seudullinen koulutusneuvojamalli, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa 
pysyvän toimintamallin rahoittamiseen ei ole resursseja. Keski-Karjalan seudullinen 
toimintamalli on kuvattu tässä selvityksessä ja se on käyttöönotettavissa myöhemmin. 
Keski-Karjalan toimijat ottavat ainakin osia koulutusneuvojan toimenkuvista toteu-
tettavakseen nykyisissä toimissaan. Tällä tavalla seudullinen toimintamalli lähtee jal-
kautumaan Keski-Karjalaan eri toimijoiden yhteistyön tuloksena. 
83  KESKI-KARJALAN SEUDULLINEN                       
    KOULUTUSNEUVOJAMALLI
Korkeakouluista uutta osaamista Keski-Karjalaan -hankkeelle (KUOKKA) myön-
netyn jatkorahoituksen tavoitteeksi asetettiin selvittää toiminnan vakiinnuttamisen 
edellytykset Keski-Karjalassa. Selvitystyöhön kutsuttiin asiantuntijaksi Pohjois-Kar-
jalan maakuntakorkeakoulun toimintaa käynnistämässä ollut Kari Kallberg. Tämä 
selvitys on laadittu kaavaillun yhteistyöverkoston edustajien kanssa käytyjen keskus-
telujen perusteella. Keskustelut toteutettiin yhdessä projektipäällikkö Niina Hattusen 
kanssa.
Selvityksen lähtökohdat
Selvityksen lähtökohtatilanteessa todettiin, että Keski-Karjalan tulevaisuuden haas-
teita ovat mm. väestön ikärakenne, aikuisväestön koulutustaso, osaavan työvoiman 
saatavuus, korkea työttömyys, syrjäytymisen lisääntyminen, maahanmuuttajien in-
tegroiminen yhteiskuntaan ja heidän osaamisensa hyödyntäminen, yritysrakenteesta 
johtuva yritysten kehittämis- ja innovaatiotoiminnan määrä, kuntarakenteen uudis-
tus, valtionhallinnon palvelujen keskittyminen ja seutukunnan vetovoima.
Väestön ikärakenteen muutos johtaa siihen, että koko Pohjois-Karjalassa ja niin 
myös Keski-Karjalassa eläkkeelle siirtyvien määrä on suurempi kuin työelämään tu-
levien ikäluokkien koko. Tästä seuraa se, että osaavasta työvoimasta tulee olemaan 
puute. Osittain tätä on jo nyt havaittavissa. Toisaalta samaan aikaan seutukunnalla on 
korkea työttömyys, joka johtaa syrjäytymiseen. Myös seutukunnan heikko vetovoima 
vaikeuttaa asiantuntijatasoisten avoimien työpaikkojen täyttämistä. Keski-Karjalassa 
asuu paljon maahanmuuttajia, joiden osaamisen merkitys tulee kasvamaan työelä-
mässä työikäisen väestön eläköityessä.
Osaamishaasteisiin vastaaminen
Keski-Karjalassa, kuten koko Pohjois-Karjalassa, aikuisväestön koulutustaso on selke-
ästi koko maan keskiarvoa alhaisempi. Kun työelämän osaamisvaatimukset kasvavat 
ja toisaalta nuorisoikäluokat pienenevät, tarvitaan joustavien ja räätälöityjen aikuis-
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työvoiman (erityisesti asiantuntijoiden) riittävyyden kannalta voidaan kehittää ja ot-
taa käyttöön esimerkiksi porrasnostomalli (kuvio 1), joka tarkoittaa työssä olevien 
osaamistason nostamista vähitellen työpaikkojen tarpeisiin.
Porrasnostomallilla nähdään olevan vaikutusta varsinkin matalan tuottavuuden alo-
jen ja yritysten innovaatiotoiminnan kehittämiseen:
Joustavat ja monipuoliset osaamisen kehittämismahdollisuudet vaikuttavat osaltaan 
myös alueen tai seutukunnan vetovoimaan.
Kuvio 1. Porrasnostomalli. Organisaation osaaminen kasvaa yksilöiden osaamisen 
vahvistamisen seurauksena. Samalla varmistetaan hiljaisen tiedon säilyminen or-
ganisaatiossa. Kun yksilöiden ja organisaatioiden osaaminen kasvaa, kasvaa koko 
alueen (seudun) osaamispääoma.
Ennakoivan innovaatiotoiminnan välineiden tehokkuus määrittää mielekkään 
kansallisen t&k-panostuksen suuruuden. Rajoittavana tekijänä on työvoiman 
riittävyys ja innovaatiopolitiikkaan sisältyvä alueellinen tai toimialakohtainen 
taito kouluttaa henkilöstölle innovaatioiden hyödyntämisessä tarvittava osaa-
minen. Kun työvoiman määrä ei kasva, haasteena on työvoiman jatkuvan osaa-
misen kehittäminen työvoiman porrasnostomallin avulla. Porrasnostomallin 
rakenteilla kohteena olevan klusterin työvoiman osaamista nostetaan koulutuk-
sen kautta aina aikaisempaa vaativammalle osaamistasolle, minkä rekrytoivat 
yritykset edellyttävät työvoimalta. (Sneck, Huovari, Volk, Hannula & Taivas-
salo 2007, 16.)
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Kokemuksia Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun toiminnasta
Keski-Karjalassa valtaosa yrityksistä on pieniä ja keskisuuria. Pohjois-Karjalan maa-
kuntakorkeakoulun Polvijärvellä syksyllä 2009 tehdyssä maaseutumaisten yritysten 
osaamistarveselvityksessä yrittäjien selkeä viesti oli, ettei yrityksissä tarvita koulutus-
ta. Kun koulutustarpeiden sijasta lähdettiin selvittämään yritysten kehittämistarpei-
ta, huomattiin lähes kaikkiin kehittämistarpeisiin liittyvän koulutustarpeita. Samalla 
todettiin, että suurin osa tarpeista liittyy ammatilliseen koulutukseen. (Rintamäki 
2009.)
Pielisen Karjalassa selvitettiin vuoden 2011 aikana yritysten innovaatiotoiminnan 
kehittämistä. Selvityksen tuloksena oli lukuisia yritysten tuotteiden konkreettisia ke-
hittämistarpeita, joita esimerkiksi korkeakoulut voivat omalla asiantuntemuksellaan 
ja opiskelijoiden työpanoksella tukea. (Sarkkinen 2011.)
Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoululla on Pielisen Karjalassa ollut koulutus-
koordinaattoritoimintaa (koulutusneuvoja) vuodesta 2008. Vuodesta 2011 lähtien 
sekä Lieksassa että Ylä-Karjalassa (Nurmes ja Valtimo) on toiminut kaupunkien re-
sursoinnilla osa-aikaiset koulutuskoordinaattorit. Toiminnasta saadut kokemukset 
ovat hyviä seutukunnan kannalta. Toiminnan avulla on voitu lisätä tarpeisiin vastaa-
vaa koulutusta sekä kehittää yritysten ja julkisen sektorin toimintaa.
Selvitystyön muut lähtökohdat ja oletukset
Selvitystyön lähtökohtana on ollut kartoittaa keskikarjalaisten kuntien, koulutus- ja 
kehittämisorganisaatioiden, edunvalvontajärjestöjen ja Työ- ja elinkeinotoimiston 
sekä korkeakoulujen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Pohjois-Karjalan 
maakuntaliiton ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edus-
tajien näkemyksiä ja sitoutumista Keski-Karjalan osaamisen kehittämisestä seutukun-
nallisen koulutusneuvojan toiminnalla.
Päätoimisen koulutusneuvojan edellytykset:
 1. soveltuva korkeakoulututkinto
 2. riittävä ja monipuolinen työkokemus 
 3. Keski-Karjalan seutukunnan tunteminen
 4. koulutusjärjestelmän ja elinkeinoelämän tunteminen
 5. kokemus opinto-ohjauksesta ja neuvonnasta
 6. hyvät työelämätaidot
Selvityksessä on koulutusneuvojan aiheuttamista kustannuksia arvioitaessa käytetty 
pohjana 75.000 euron vuosikustannuksia, joihin sisältyvät palkkakustannukset sivu-
kuluineen, vuokra, toimisto- ja matkakustannukset sekä varaus tarvittavien asiantun-
tijapalvelujen hankkimiseen. Selvityksessä ei ole laskettu tai arvioitu koulutusneuvo-
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jan toiminnasta saatavaa suoraa tai välillistä taloudellista hyötyä esimerkiksi kunnille 
tai elinkeinoelämälle.
Yhteenveto selvitystyössä esille nousseista asioista
Selvitystyön aikana keskusteltiin seuraavien organisaatioiden edustajien kanssa 
	 •	Itä-Suomen	yliopisto,	koulutus-	ja	kehittämispalvelu	Aducate,	
    johtaja Esko Paakkola
	 •	Joensuun	seudun	työ-	ja	elinkeinotoimisto,	
    va. johtaja Kristiina Martikainen ja toimialapäällikkö Esko Moilanen
	 •	Keski-Karjalan	Jetina	ry.,	toiminnanjohtaja	Ilpo	Jorasmaa
	 •	Keski-Karjalan	kehitysyhtiö	Oy	KETI,	
    toimitusjohtaja Risto Hiltunen, projektipäällikkö Tapani Ignatius
                ja projektipäällikkö Päivi Kipinoinen
	 •	Keski-Karjalan	musiikkiopisto,	rehtori	Sirkka-Liisa	Röppänen
	 •	Keski-Karjalan	työ-	ja	elinkeinotoimisto,	johtaja	Martti	Pölönen
	 •	Kesälahden	kunta,	kunnanjohtaja	Jorma	Turunen
	 •	Kiteen	evankelinen	kansanopisto,	apulaisrehtori	Eeva	Nygren
	 •	Kiteen	kaupunki,	kehitysjohtaja	Nina	Holopainen	ja	
    sivistysjohtaja Ulla Huhtilainen
	 •	Pohjois-Karjalan	ammattikorkeakoulu,	rehtori	Petri	Raivo
	 •	Pohjois-Karjalan	elinkeino-,	liikenne-	ja	ympäristökeskus,	
    yksikönpäällikkö Reijo Vesakoivu, ylitarkastaja Paula Hiltunen ja
    koulutusasiantuntija Eija Asikainen
	 •	Pohjois-Karjalan	kauppakamarin	Keski-Karjalan	paikallisvaliokunta,	
    puheenjohtaja, toimitusjohtaja Ari Karhapää
	 •	Pohjois-Karjalan	koulutuskuntayhtymä,	Ammattiopisto	Kitee,	
    rehtori Jaana Homanen
	 •	Pohjois-Karjalan	koulutuskuntayhtymä,	Aikuisopisto,	
    tiimikoordinaattori Riitta Väistö
	 •	Pohjois-Karjalan	maakuntaliitto,	aluekehityspäällikkö	Jarno	Turunen
	 •	Rääkkylän	kunta,	kunnanjohtaja	Yrjö	Eronen	ja	
    kehityssihteeri Raita Joutsensaari 
	 •	Tohmajärven	kunta,	kunnanjohtaja	Olli	Riikonen	ja
    kansalaisopiston kurssisihteeri Merja Susi
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Yhteenveto tarpeesta, sitoutumisesta ja ylläpitomallista
Yhtä lukuun ottamatta kaikissa tapaamisessa todettiin Keski-Karjalan seudullinen 
koulutusneuvoja tarpeelliseksi. Olennaiseksi nähtiin pysyvän ylläpitomallin löytymi-
nen, koska jo Korkeakouluista uutta osaamista Keski-Karjalaan -hankkeessa on toi-
mintaa kokeiltu. Erilaisilla pilotti- ja hankerahoituksilla toteutettavassa toimintamal-
lissa koulutusneuvojan sitoutuminen pitkäjänteiseen työhön nähtiin ongelmalliseksi, 
koska työn jatkuvuudesta ei ole varmuutta.
Kolmanneksi painotukseksi muodostui se, että koulutusneuvojan tulee sijoittua 
Keski-Karjalassa toimivaan organisaatioon. Keskusteluissa nousi esille, että sijoitus-
paikka voisi olla joko Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy KETI tai Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymän Kiteen toimipiste. Koulutusneuvojan sijoittuminen KETI:n 
organisaatioon nähtiin kuitenkin parhaaksi vaihtoehdoksi yhtä haastateltua organi-
saatiota lukuun ottamatta. Tämän organisaation mielestä julkisen ja kolmannen sek-
torin tarpeet eivät tule otetuksi riittävästi huomioon, jos koulutusneuvoja sijoittuu 
seudullisen kehittämisyhtiön palvelukseen.
Edelleen tapaamisissa todettiin, että pysyvä koulutusneuvojan toimintamalli jat-
kaa Kuokka-hankkeessa aloitettua koulutuskoordinaattoritoimintaa ja Akseli-hank-
keessa1  käynnistettyä toimintaa vuoden 2013 jälkeen. Kahden kunnan edustajat 
olivat valmiita sitoutumaan asukasluvun mukaiseen rahoitusmalliin (3–3,50 euroa/
asukas). Yhden kunnan edustajat kokivat rahoitusmallin liian raskaaksi kunnan ta-
louden kannalta. Heidän mukaansa pääosa rahoituksesta pitäisi tulla Pohjois-Karja-
lan koulutuskuntayhtymältä ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululta. Yksi kunta 
voisi puolestaan ostaa tarvitsemansa koulutusneuvojan palvelut. 
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululla ei ole mahdollisuutta rahoittaa erikseen 
Keski-Karjalan koulutusneuvojan toimintaa, koska se on sitoutunut koko maakuntaa 
palvelevan Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulukoordinaattorin toiminnan ylläpi-
tämiseen. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun näkökulmasta nähdään realistisim-
pana Pielisen Karjalan malli, jossa seudulliset toimijat ottavat vastuun toiminnasta ja 
sen rahoittamisesta.
Selvitystyössä nousi selvästi esille seudullisen koulutusneuvojan tarpeellisuus Kes-
ki-Karjalassa. Kuitenkin nähtiin, että selvitystyön lähtökohtina olleiden asioiden saa-
vuttaminen edellyttää pitkäjänteistä toimintaa.
Koulutusneuvojan toiminnasta saatavat hyödyt
Keskusteluissa nousi esille seuraavia hyötynäkökohtia:
1. 
1  Akseli-hanke on Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI:n hallinnoima ESR-hanke, 
    jonka tarkoituksena on turvata osaavaa työ voimaa Keski- Karjalan yrityksiin ja kehittää 
    alueen työttömien ammatillista osaamista.
Osaaminen lisääntyy yksilöiden ja elinkeinoelämän sekä julkisen ja kolmannen 
sektorin toimijoiden henkilöstön opiskelu- ja kouluttautumismahdollisuuksi-
en avautumisella sekä niihin liittyvällä neuvonnalla ja ohjauksella. 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Keski-Karjalan seudullisen koulutusneuvojan tehtävät
Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että koulutusneuvoja:
1.
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
Yritysten ja koulutusorganisaatioiden vuorovaikutuksen lisääntyminen tarjoaa 
uusia kehittämismahdollisuuksia varsinkin pk-yrityksille (opiskelijatyöt, opin-
näytteet, hanketoiminta).
Pitkäjänteisellä koulutusneuvojan toiminnalla on suoranaisia vaikutuksia kun-
tatalouteen esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien 
koulutusneuvonnalla ja -ohjauksella.
Koulutusneuvojan toiminta tukisi maahanmuuttajien osaamisen kehittämistä 
ja integrointia yhteiskuntaan.
Joustavien ja tarvelähtöisten koulutusten kehittäminen lisäisi opiskelumahdol-
lisuuksia Keski-Karjalassa ja samalla seutukunnan vetovoimaa.
Koulutusneuvoja täydentää TE-toimiston palveluja ja toisi ne lähelle myös Ki-
teen ulkopuolisia asukkaita ja toimijoita, kun vuoden 2013 alussa toteutuva 
Pohjois-Karjalan Työ- ja elinkeinotoimisto keskittää palvelut Kiteelle.
Seudullinen koulutusneuvoja tukee Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sille koordinoitavaksi ja vastuulle asetettua aikuisten koulutusneuvontaa ja 
-ohjausta.
Toimii aktiivisena seutukunnan koulutus-, osaamis- ja kehittämistarpeiden ko-
koajana ja esille tuojana.
Tekee tunnetuksi aikuisopiskelun mahdollisuuksia.
Neuvoo ja ohjaa opiskelusta kiinnostuneita yhteistyössä TE-toimiston kanssa. 
Tuo koulutusneuvontaa ja ohjauspalveluja kaikkien kuntien alueelle.
Tukee yritysten ja julkisen sektorin henkilöstön kehittämistä yhteistyössä kou-
lutusorganisaatioiden ja seudullisten toimijoiden kanssa.
Tukee yritysten kehittämistä yhdessä KETI:n yritysneuvonnan sekä koulutus- 
ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.
Kehittää osaamis-, koulutus- ja kehittämistarpeisiin vastaavia joustavia palvelu-
ja yhteistyössä oppilaitosten kanssa.
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7.
8.  
Keski-Karjalan seudullisen koulutusneuvojamallin yhteistyöverkosto
Koulutusneuvojan toiminta perustuu yhteistyöverkostoon (kuvio 2), jonka muodos-
tavat: 
•	 Kitee,	Kesälahti,	Rääkkylä	ja	Tohmajärvi
•	 Keski-Karjalan	TE-toimisto
•	 Pohjois-Karjalan	koulutuskuntayhtymä	(Ammattiopisto	Kitee,	
 Pohjois-Karjalan aikuisopisto), Kiteen lukio, Kiteen evankelinen
 kansanopisto, Keski-Karjalan musiikkiopisto ja Keski-Karjalan 
 kansalaisopisto
•	 Pohjois-Karjalan	ammattikorkeakoulu	ja	Pohjois-Karjalan	maakunta-
 korkeakoulu 
•	 Itä-Suomen	yliopisto/Koulutus-	ja	kehittämispalvelu	Aducate
•	 Keski-Karjalan	kehitysyhtiö	Oy	KETI
•	 Pohjois-Karjalan	kauppakamarin	Keski-Karjalan	paikallisvaliokunta,	
 ProAgria Pohjois-Karjala, MTK Pohjois-Karjala 
•	 Keski-Karjalan	Jetina	ry
•	 Yrittäjäjärjestöt	
Selvityksen yhteenveto 
Yhtä lukuun ottamatta tapaamisissa nähtiin seutukunnan osaamisen kehittämistä 
tukevan koulutusneuvojan tehtävä hyväksi tai jopa välttämättömäksi. Toiseksi yhtei-
seksi näkemykseksi nousi, että esitettävä toiminta- ja ylläpitomalli pitää olla sellainen, 
että se takaa jatkuvan ja pysyvän toiminnan. Kolmanneksi painotukseksi muodostui 
se, että koulutusneuvojan tulee sijoittua Keski-Karjalassa toimivaan jo olemassa ole-
vaan organisaatioon. Vaihtoehtoisina nousivat esille Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy 
KETI ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Kiteen toimipiste. Lisäksi koros-
tettiin, että koulutusneuvojan palvelujen saatavuus on varmistettava koko seutukun-
nan alueella. 
Kehittää yhteistyössä oppilaitosten ja seudullisten toimijoiden kanssa ai-
kuisopiskelijoiden opinnoissa tarvittavia tukipalveluja.
Koordinoi Keski-Karjalaan kohdistuvaa koulutus- ja kehittämistoimintaan liit-
tyvää hanketoimintaa.
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Kuvio 2. Koulutusneuvoja toimii Keski-Karjalan osaamisen kehittämiseen liittyvien tar-
peiden aktiivisena kokoajana ja välittäjänä koulutus- ja kehittämisorganisaatioille.
Keski-Karjalan seutusopimuksessa on tahtotilana, että 2015 Keski-Karjalan seutu-
kunta on elinvoimainen, dynaaminen ja vetovoimainen seutukunta (Keski-Karjalan 
seutusopimus 2007). Vetovoimaisen hyvinvoivan seudun tai alueen tunnusmerkkejä 
ovat inhimillinen pääoma, joka tarkoittaa pääoma tarkoittaa seudulla asuvien, työs-
kentelevien tai opiskelevien henkilöiden osaamista, ja menestyvä elinkeinoelämä, joka 
takaa asukkaiden toimeentulon.  Koulutusneuvojan toiminta osaamisen kehittäjänä 
pyrkii siihen, että Keski-Karjala säilyy hyvinvoivana ja vetovoimaisena seutukuntana 
sekä pystyy vastaamaan edessä oleviin haasteisiin. 
Kuokka-hankkeessa luodun toimintamallin (liitteet 1. ja 2.) perusteella voi todeta, 
että Keski-Karjalaan tulisi palkata seudullinen koulutusneuvoja seuraavilla ehdoilla: 
1. 
2.
3.
Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy KETI:n organisaatioon palkataan seudulli-
nen koulutusneuvoja. Ylläpitomalli perustuu siihen, että koulutusneuvojan 
toiminnan perusrahoituksesta vastaavat KETI:n osakaskunnat väestöpohjan-
sa mukaisessa suhteessa. Kuntarahoituksen osuutta pienentävät mahdollinen 
seutukunnan ulkopuolelta tuleva rahoitus ja hankerahoitus sekä palvelujen 
myynnistä saatavat tulot. Käytännössä tämä merkinnee enimmillään aiemman 
KETI:n KOKO-hanketoiminnan mukaista vuosittaista 3,50 euron rahoitus-
osuutta asukasta kohden osakaskunnilta.
Mikäli koulutusneuvojan toiminnan käynnistämisessä päädytään määräaikai-
seen rahoitusmalliin tai pilottiratkaisuun, toiminnan jatkuvuuden varmistami-
seksi ennen toiminnan aloittamista kaikki toimijat sitoutuvat määräaikaisuu-
den tai koevaiheen jälkeiseen pysyvään toiminta- ja ylläpitomalliin.
Koulutusneuvoja aloittaa ylläpitomallista riippuen joko 1.9.2012 tai viimeis-
tään vuoden 2013 alussa.
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4. 
5. 
Koulutusneuvojan toiminnan koordinoinnista vastaa erikseen nimettävä oh-
jausryhmä, jossa ovat edustettuina kunnat, toisen asteen koulutus, vapaa sivis-
tystyö, korkeakoulut, TE-toimisto ja KETI. 
Koulutusneuvoja palkkaamisesta päättää Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy 
KETI, mutta jo tehtävän täyttämisvaiheessa se toimii yhteistyössä yhteistyö-
verkoston edustajia (esimerkiksi ohjausryhmä).
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